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D IVERSOS autors han subratllat que un ciüls trets més deci-sius en la dialèctica política 
entre Catakinya i la mc:)narquia hispànica 
dels Àustria va ser la feblesa de les ad-
hesions que tenia el poder reial entre la 
classe dirigent catalana i l'escassa paili-
cipació d'aquesta en les responsabilitats 
del govern de la monarquia;- concreta-
ment, Eva Sen'a ha asseverat que H'an 
ser relativament pocs els casos de cata-
lans, i menys encara fora de l'aristocrà-
cia, que van arribar a tenir influència en 
la cort durant els segles X\T i X\'1I. No 
solament semblen ser escassos, sinó que 
els pocs que van tastar realment el poder 
tampoc mai no van aconseguir ccínsoli-
dar-hi ben bé un llinatge^>.^  
Aquest és, sens dubte, un tema 
cabdal a Thora d'analitzar les tensions 
entre la comunitat política catalana i el 
govern central de la monarquia hispà-
nica dels Àustria, car la historiografia 
més recent que s'iia ocupat sobre el 
procés de la formació de Testat mo-
dern ha remarcat que no solament era 
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difícil governar contra les chisses dirigents provincials, sinó que també ho era 
fer-ho sense comptar amb elles;' 
És ben cert que alguns personatges catalans arribaren a ocupar càrrecs 
rellevants dins la cort i les esferes de poder de la monarquia: seria el cas de 
Joan Sunyer, Miquel Mai, Jeroni Descoli i Pere Clariana, vicecancellers del 
Consell d'Aragó durant la primera meitat del segle XV];^ de Jeroni Gassol, 
protonotari del Consell d'Aragó i secretari de Felip II de Castella;'^ o de Pere 
Franquesa, un dels principals homes de confiança del duc de Lerma.^ HI nostre 
propòsit en aquest article és realitzar una primera aportació al coneixement 
del orígens i vincles familiars, i també de la trajectòria pcjlítica, d'un altre 
personatge català que va gaudir d ïmes cotes de poder considerables en 
Tadministració dels Àustria: el jurista Salvador Fc^ntanet i Savila, el qual després 
de passar per diversos oficis en Tadministració reial a Catalunya, ocupà entre 
1611 i 1Ó33 e! càrrec de regent del Consell d'Aragó i es convertí, tal com 
veurem, en una peça clau de la política catalana de la cort madrilenya durant 
els regnats de Felip III i Felip IV de Castella^ 
Una nissaga de notaris i de mercaders 
Salvador Fontanet era fill del matrimtmi de Joan Fontanet, notari públic de 
Girona entre 1528 i 1562, amb Isabel Savila, filla de Benet Savila, mercader de 
la ciutat de FOnyar. Sabem que el pare de Salvador, a qui trobem domiciliat al 
carrer dels Ciutadans en un fogatge de Fany 1558,^ tenia dues filles d'un primer 
enllaç matrimonial: Anna, casada amb el notari Joan Subirà, i Clara, unida al 
mercader Jaume Vives. Joan Fontanet va contraure les seves segones noces a 
una edat força avançada i, quan féu testament el març de 1563 <letengut de 
malaltia corporal de la qual tem morir^, Salvador era ja nat i la seva mare Tsabel 
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d'Àustna, Barce lona , 1996, p . 78-82, 
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í 1987), p . 43-77 . 
7. 'J'<:>RR'VS i Riiy-:. Poder i reL·icions.. íVic 1998). 
8. Veg, A, SLVION "l'ARiïfs i R, .MJÍHROÍ. • L'eiL:uno-
mía i lupoblaciógirí>nin:isegí^^nsel í i ï g a r g e d e l a n y 
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Aquell mate ix Luiy 1558 Joan Fontane t i±rA jLirat d e 
la ina m e n o r del consel l niLinicipal gironí. 
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Savíla es trobava prenyada de la que seria la seva germana Narcisa, la qual en 
un futur es desposaria amb el mercader de Figueres Ignasi Prats/' 
En les seves últimes voluntats Joan Fontanet disposà que volia ser soterrat en 
el seu vas del cementiri de la seu de Girona, temple en el qual encarregà tres-
centes misses per la seva ànima. Després d'ordenar petits llegats, d'entre cinc i 
deu lliures, per a Pobra de TEstudi General que s^estava edificant a la plaça de 
Sant Domènec, per a l'Hc^spital Nou, per a Phospital dels mesells i per les monges 
de Santa Clara, entre d'altres institucions, Joan Fontanet va dotar amb la quantitat 
de 50 lliures diverses donzelles de Girona per tal que aquestes es poguessin 
col·locar en matrimoni. Finalment, Joan Fontanet féu hereu universal al seu filí 
Salvador, tot estipulant distintes reser\'es per al plançó que portava la seva dona 
Isabel i fent dispc^sicions precises segons si aquest naixia mascle o femella. 
No sabem, però, exactament quina fou la data del naixement de Salvador, 
car la recerca en els llibres de baptismes de la seu de Girona, on pel domicili 
patern l·iavia normalment de ser batejat, ha resultat infructuosa, tant per a ell 
com per a la seva gemiana Narcisa.^^' Existeix la possibilitat que la mare, Isabel 
Savila, tingués la seva fillada al mas Camps de Vilablareix, propietat de la seva 
família, del qual esdevindria senyora. Significativament, Salvador Fontanet va 
expressar explícitament en el seu testament que el mas Gamps de VilablareLx 
restés sempre en mans de descendents directes de la seva mare, -perquè tinch 
patticular [alfició a dita heretat y casa del mas Gamps per haver més de dcjs 
cents anys que la havem possahida jo i mos predecessors^. En tcít cas, els indicis 
de la documentacic3 notarial manejada ens porten a concloure que !a data de 
naixença de Salvador Fontanet seria a Tentom de Fany 1560. 
El pare de Salvador va mc^rir el mateix any 1563 i la seva rrtare es casà en 
segones ncíces amb Miquel Renart, ncjtari públic de Girona entre 1S49 i 1370, 
que fou el que precisament testificà les últimes voluntats del difunt Joan Fontanet. 
D'aquest matrimoni en sortí una filla: Jerònima Renart, qi^e es rnaridà amb el 
9. SL n o .s indica c a p altni font, la inlorin;K'iò 
familiar sobre SalvLidí^r Fontanet provx^ Uc la d o -
cumentació següen t : Arxiu Històric d e Ciiríin:i 
CAHG;J Girona 1-74S, notari Miquel Renarl, Icsla-
m e n t d e Joan Fontanet: ATTCi, Girona 2-~49, n o -
fajïjoan Faixat, tes tament d'Isabel Savila: AHÍi , 
Girona 2-750, notar i J o a n Faixat, t e s t amen t d e 
Narcisa Fontanet; ^VIXÍLI l l istòric de Piofoeols clc 
Barcelona ( J M I F B ) , noCiri Joan SíjilerFeiTan, Liher 
Capitotonim malrtnumialittni 1Ó03-1617, capi-
tols tnatrimonials deToir jas Fontanet; Al·lPB, no-
tari Joan Soler Ferran, Llibre segon d e testaiTienLs 
1025-1036, t e s t a m e n t d e S a l v a d o r F o n t a n e t ; 
AHPB, notari Francest Jo.scp Fontana , Frininni 
testamentonim, l ó l ^ - l ( i 4 7 , te.stanient d'Isal^cl 
Godall; ^MiFli, níitari t ^no l re Boví, Plec d e testa-
m e n t s 155Í -1S7L 399'46(n(;>u registre) , testa-
inenl de M<íntsemLt<.ïx>dalL Al^aines intòiTn:icions 
biogràfic;! LI es "-'^  Salvadí^r Fontanet es p o d e n tni-
b a r a P . Mm.AS, Ccttalunya i ía casa... {\^)^(-Í). 
p. 11^: F, MoR-Mii-S RfXi'X, í^'íccrcs cM PtiíicílKidocie 
Catcdnna (J W9-1 71M Madrid. 19B3; F. B,\IÏIÍJOS, 
Los Reaíes C'onsc/o.'i eh' la rn<ntarqiíía espafiola, 
Madr id . 19HH. p . 204: i j . AIUUHFA. El Conseju 
Siipretno de la Corxnta de Aragón ( i494-1 707), 
Saragossa, 1994. p . 6 l 3 -
10. yVixiu 13i(x:esàde Girona ÍAFJG), Catednil, 
Bap t i smes 1 ( 1502-15^1), i II < 1S'51-1'SH3)- Així 
mateix, ís'ha mirat els registies de les altres paiTÒ-
quies q u e es consei"v'en. 
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mercader Joan Lladó- Isabel Saviia féu testament l'abril del 1S94, nomenant 
Salvador Fontanet com a hereu universal dels seus bens, després d'haver fet 
algunes reser.·es per a les seves filles Narcisa i Jerònima, i d'encarregar algunes 
obres pies per a fHospital de Santa Caterina i per a fobra del monestir dels 
pares caputxins de Girona, entre d^altres institucions. 
Salvadíír cursà eís estudis de lleis i sabem que el gener de 1588, moment 
en què féu testament la seva germana Narcisa, ja era doctor en ambdós drets 
i residia a Barcelona. A la capital del Principat Salvador Fontanet s'uní a Isabel 
Godall, filla de Montserrat Godall, mercader de Barcelona i néta de Barromeu 
Godall, també mercader de la Ciutat Comtal Amb Isabel, Salvador Fontanet 
tingué dos plançons: una filla, que batejada amb el nom d'Isabel Francesca 
s'entrellaçà amb Dídac Pallàs, antic patge del rei Felip III i cavaller de Torde 
de Calatrava;^' i un barcí, Tomàs, maridat Fany 1ÓI7 amb Francesca d'Iborra, filla 
del noble Francesc dlborra i de Praxedis de Dansa, senyora de les baronies de 
Sant Vicenç i de Bellera, Tal com era costum, Salvador Fontanet féu hereu 
universal dels seus béns a Tomàs Fontanet en el moment de signar-se els 
capítols matrimonials d'aquest, reser\''ant-se per a ell i per a la seva esposa 
Isabel Godall l'usdefruit dels béns i unes quantitats en metàl·lic per poder-ne 
disposar lliurement (3-000 lliures Salvack^r i TüOO IsabeDTa noble esposa de 
Tomàs que, en el moment de fer-se els capítols matrimonials tenia ja difunts 
els seus progenitors, aportà com a dot la considerable quantitat de 8.000 lliures; 
en totes les negociacions actuà com a tutor d'ella el seu germà Ramon cFIborra, 
doctor en drets i sagristà major de la seu de Barcelona. 
Salvador Fontanet féu testament el 13 de febrer de 1633, poc abans del seu 
traspàs, tn)bant-se en el moment de redactar-se el protocol notarial -detingut de 
malaltia corporal de la qual tem morir-. El document reflecteix la confiança i Fes-
timació que professava envers la seva esposa Isabel, «charíssima muller mia '^, a la 
qual encomanà decisions tan íntimes com la tria dei lloc de la seva sepultura i 
Tencàrrec de les misses que s'havien de dir per la seva ànima. Al testament, hom 
pot captar també la vinculació política i personal que Salvador Fontanet mantingué 
durant molts anys de la seva vida amb la cort de Madrid; així, com a marmessors 
de les seves darreres voluntats, juntament amb la seva esposa Isabel, el seu fill 
Tomàs i la seva nora Francesca, designà jerónimo Villanueva, el totpoderós proto-
notari del Consell d'Aragó, i Joan iMagarola, regent d'aquest mateix sínode, 
11. Ai-xiLi de la Coronel d'Arj.gó ( A C A J . Con- su-vcn le,s filles dels secretaris i regents del Con-
sell d'Ai-agó (C:A), ilig. 270. d<x-. 31. El mes d'abril seJI d'Aragó i tanit:ïé per rrobar-se tan enipcfuido 
de 1613 SaK";idor FontiineT sol·licitava H)ÜO diiaiLs pcjr los n iuchos ^^-astos dcata corte-. Isabel n o el 
d'ajul al rei pe r p o d e r pagar ei dot de hi seva fdia; sobrevisqué. 
ar^]"nentava q n e això em un ecístLiin qtian es ca-
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Al servei del rei De Burcelom a Madrid 
Tal com hem vist, ben aviat els estudis i les activitats professionals portaren 
Salvador Fontanet a la capital del Principat, tot i que en les seves primeres 
feines mantinj^iié vincles ben estrets amb la ciutat de TOnyar. Primerament va 
exercir a Barcelona com a prcn'isor del bisbe de Girona,'^ i el 1591 el trobem 
actuant com a síndic dels jurats de Girona en un plet contra els beneficiats de 
la seu perquè aquests havien protestat del tancament de portes de la ciutat amb 
motiu d'una amenaça de pesta Pany 1591-"^ Hn aquells anys Fontanet també 
impartia classes cc^m a catedràtic de cànons de la LJniversicat de Harcekma, però 
ben aviat entrà al servei de Padministració reial a Catalunya i inicià, tal com diu 
Pere Molas, ^ama carrera modèlica de funcionari-'' que f havia de portar a altes 
responsabilitats en el gcn'ern de la monarquia. 
Primerament actuà com a jurista assessor del Batlle general, del Governador 
i del Mestre racional; això fou un pas previ per tal c}ue el desembre de 1595 
aconseguís entrar com a jutge de cort de la Reial Aiidiència en substitució de 
Joan Gallego-'^ Ràpidament, el 1S97, va ser promogut a jutge segon de la Sala 
del Canceller,'" i sabem que entre 1598 i 1599 també va ocupar el càrrec de 
regent de la tresoreria.^^ Les corts de 1599 van ésser una b<::>na ocasió per 
guanyar-se el favor reial; com a habilitador i jutge de greuges es distingí per les 
seves actuacions favorables a la corona/^ Ben aviat arribaren els títols i els 
reconeixements: el 1600 fou elevat a la categoria de ciutadà honrat de Barcelona,'^ 
però també els ensurts. No sabem per quin motiu, el 31 d'octubre de Pany 
l602, sofrí un atemptat que per poc no li ccxstà la vida; en aquella data. segons 
reporta Jeroni Pujades en el seu dietari, uns lladres entraren a la casa de Salvador 
Fontanet i ^aín home li encarà un pedrenyal i premé y no tragué de canó'>.-'' 
L'abril de 1605 féu un pas decisiu en la seva carrera, car fou nomenat 
advocat fiscal del Consell d'Aragó,^^ Segons PAudiència, la seva designació va ser 
acollida amb «'ap'lauso de tols los senyors del Real Consell y demés oficials de 
la regia cort y t^unbé de tota Barcelona^,^^ Tanmateix, no va partir cap a la cort 
12. Veg.J. L. PAI/>S, Eh furisíes t L·i tk^fei-L'ia cfe 20. J. rujAr:-! s. Dietari. Fd . a cura d e J. M, 
les constitucions, Vic\ 1997. p . 36. CASAS i HCJMS, Bjicelona, •! vol,, 197S-76. Ut cJta 
13^  Al>3.í^rK^^>s.sc'glcsXVl-XVn, 111-1111, 3íïS. ;i vol. I (1975), p . 2l·1. 
14. MoiAS. CJalalunyaik^casa. (199ÍÍ>-p J l'^ - 21. ACA, CA, llig. 268, CIÍX:. 93- Pujades recull 
15, AO\ . Keg. Cancelleria 4.29^, tol, 194. i Bi- en el seu dietari Cí>ni la notícia :iiTib;i a Bai^celona 
bk^^iNacicín^il d e \Lidrid(HNnVO, 171^.2.33^,10]. 92. el d ia 28 d a b r i h nii.'ta?\ voL I (1975), p . 401 . El 
Ió. VMCJ^. FJsfHfistesiÏ£i.ciefii'íVia...('{^)7Xp. 192. siilïsïitut d e Fontanet a TAudiència fou Francesc 
17. fvíoL·vs. Catalunya ikicasa...i\S^). p. (^, Mitjaviki. 
i BNM, ms. 3-33!^. 22, Citat pe r MoiAS, Catalunya i la casa.., 
18. MOA^i, Catalunya i la casa..X\Sf(^:>\p. 115. (1966), p . 11 S. 
19. ïbid., p.6H. 
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dels Àustria fins al 8 cle novembre de 1605/^^ i durant aquest temps el virrei 
duc de Mtmtelcón, Hèctor de Pignatelli i Colonna, va intentar retenir-lo a Catalunya 
proposant ' lo ccnn a regent de la cancelleria en substitució de Josep Mur,-^ cosa 
que va provar de nou el 1Ó08 a la mort del regent Jerònim Torner.-'' 
Malgrat aquests intents del lloctinent, indicatius del crèdit de què gaudia 
Salvador Ftmtanet entre les autc^ritats catalanes de Tadministració reial, aquest 
sMncorporà al Ccmsell d'Aragó, i anà a residir primer a Valladolid i després a 
Madrid. El maig del 1611 assolí el càrrec de regent dins aquest organisme del 
govern central de la monarquia hispana,-'^' i des d^aquesta data es convertí en 
un home clau de la política de la cort de Madrid envers el Principat,-^ L^enno-
bliment li arribà el l6 l4 , i el 1623 va culminar el seu ascens social amb 
Tobtenció de la dignitat de cavaller-^'^ Uns anys abans va aspirar a ocupar la 
vicecancelleria del Consell d'Aragó, però, finalment, el favor d'Olivares imposà 
la candidatura de don Pedrcj de Guzmàn, germà del marquès de Camarasa.-^ 
Especialment rellevant va ser el protagonisme de Salvador Eontanet en les 
conflictives i inacabades corts catalanes de l626-l632. La tardor de 1625. el 
regent gironí del Consell d'Aragó rebé instruccions de persuadir els catalans 
d'acceptar la L'nio d'Armes-^'^ i entrà cl 8 de desembre a Barcelona per preparar 
les futures corts, Jeroni Pujades retratà, en el seu dietari, l'hostilitat amb què 
foren rebuts a la C>iutat Comtal els projectes del privat del rei i també el 
missatger d'aquests: 
A aquest regent Fontanet prengueren los cathalans molt bé la mida y tcntaren 
los pols de lal manera que li feren flfïrir al ventre lo concepte que aportava 
sens bravejar ni fanfarronejar sinó ab molta prudència. Perquè quant lo 
anavan a visitar diversos cavallers li deyen que per la ciutat era fama que sa 
mercè venia per demanar a la terra lo servey Ique] volia sa magestat ut supra 
etcetei^a, y se deya volia que Castella y Aragó fos tot una corona, leys y 
moneda, que no y havia home de bon enteniment que penssàs tal de ell, que 
era català y tant prudent y savi, ab lo que li mostraven los pits que trobaria 
si ho proposava^'.''' 
25- 1^ 1 norkiii la cionii ruj.\J>T:s, iJietari. vnL T 
(I97S), p . 402. 
24. ACA, C:A, llig. 270, dcx\ 17. 
25. AC.\ . C:A, Wi^. 270. drj<.-, S3. 
2(>. ACA, C:A, Rí^g. Ciincvllcria 4,S71, r^l. 28, 
i AJÍRIETA. h7C'o>fscy<}Supn^fno...( 199^), p- 613. 
27. Així, pe r exemple , es refiec ceíx ei"i Ui <soi'-
i^.spondcncin que |í>an ?raiicese Ríxsseü, ambiiixií-
dor d e ! t :onse]] d e Cent a ki co i t d e Madr id el,s 
anys 1616 i 1617. mat ingué a m h els consellera de 
Bürcek^ii:! pei' intentir la devaliiueiiï de la nic>neda 
d e plata a Catalunya. V c ^ e u Francesc A,VR:>UOS, 
CorresfxntdèncL·i diplomàtica cíejoctti Frajicesc 
Rd·iso/l JO 10-1617. ijnacmnicadGlacondvFcUp 
IIL Barcelona, 1992. 
28. MoL\s. Catírdutiyaiiaccis^i-·-(\^^:y\p·(-Ír^· 
29. Veg. el tesiiinoniaTge q u e n 'ofereix [. 
Vu}\\>v.^^ nietariUl (A97^).p. 126 i 140. 
30- Veg. J , n . EuKyvY, La revolta catalana 
Ï59S-KHO. Ti^ircelona, 19óí\ p. 198. 
31. PnjADv.s, Dietari. 111(1975), p.236. Ruior i 
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La política cruniformírzació olivarista segons el model castellii, arribava al punt, 
si fem cas del cronista italià Lucas Assarino, que Salvador Fontanet portava instruc-
cions secretes per introduir la moneda de bilió castellana a Catalunya.^- No sembla 
que Lestada a la capital del Principat íbs en aquella ocasió gens agradable per al 
regent del Consell d'Aragó, tot un presagi de la tempesta política que es desen-
cadenaria uns mesos després. Segons el mateix Jeroni Pujades, el dia 10 de gener 
de 1626 Fontanet abandonà Barcelona per anar a Lleida: «diuen se'n va mig 
corromput de Barcelona, que no gosava exir en finestra ni forat, per les bayas 
[que] li donavan de nits tractant-lo de traydor y empostor de nous vectigals, 
volent imposar un real per cap de cada criat foraster.'^ 
El dia 28 de marc de 1626 Felip TV nomenà Salvador Fontanet i el duc de 
Cardona habilitadors de les corts-' i, com és sabut, el fracàs d'aquestes i la 
precipitada marxa del rei de Barcelona tensionaren en extrem les relacions entre 
la corona i les institucions catalanes. Fins a quin punt aquest revés afectà la posició 
política de Fontanet a la cort de Madrid?- Sabem que poc temps després, el febrer 
de 1628, Olivares va intentar una política de -desnaturalització> del Consell dAràgó, 
introduint-hi membres no originaris d^aquesta corona afins a la seva persona, com 
el marquès de Montesclaros i el duc de Medina de las Torres; segons J, H. Elliott, 
aquest gir polític va comportar que <ilguns dels regents, inclosos el cat^üà Fontanet, 
el més influent de tots ells, havien estat mantinguts apartats dins ia corona 
d'Aragó dos o tres anys, i en retornar a Madrid trobaren que el seu poder havia 
desaparegut"/'' No creiem, però, que la influencia de Fontanet s'esvaís, ni tan sols 
que disminuís significativament. Sabem que fou membre del Consell de la Cro-
ada^ '^ i que tingué un paper important en la decisió de no separar el Principat dels 
comtats de Rosselló i Cerdanya quan aquests ho sol·licitaren el 1627. Així mateix, 
sembla que Fontanet aconsellà deixar, per inútils, les sessions de les corts el 1632, 
una vegada la ciutat de Barcelona presenta el dissentiment pel dret de cobertura 
i que, com a càstig, inspirà el trasllat de la Reial Audiència i la inspecció financera 
de la "Clau de Compte^ afers que avivarien, en la primera dècada dels anys trenta, 
Tenfrontament entre el Consell de Cent i el ministeri d'Olivares.^" 
G^ à'm efímer clan de poder 
Tal com han remarcat diversos autors, a la (Catalunya dels segles XVI i XA'TI 
la pràctica professicmal en el món del dret va convcrtir-se en una via privile-
32. ïhid.^p. 200-201. 
33. Puj.vi:·ES. I.yícían\ IV ( 1976), p.32. 
34. íhid.^ vo l . Ï V Í 1 9 7 6 I , p, 46, 
35. Ei.Licrn. La r^'iolui... (19í>6), p. 2 ' + T 
36, ACA.CA. Ilig. 13'+. 
37 . V e ^ . F. ZiiOMUL:. El Coíníe-diiqiícy 
Caiahiüa, Madrid, 19(J4, p. 72. 
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giada per a Tasceny social, per a l'exercici de ia influència política i, també, en 
alguns casos, per a ràpids processos d'enriquiment.-^"^ Paral·lelament, el paper 
jugat pels juristes en el govern de les institucions fou molt rellevant, i l'entre-
creuament d'interessos públics i privats -fcíssin personals, familiars o de bàndols 
i facciíms-, és una constant de la vida política i institucional de l'època/'^ 
L·i trajectòria de Salvador Fontanet il^kistni bé tots aquests aspectes de la rembotiga 
de la història institucional. El 1622, quan feia onze anys que havia accedit a la plaça 
de regent del Consell d'Aragó, el jurista gironí fou sotmès a una inspecció o visita 
ordenada pel vicecancelier del consell, don Pedró de Guzman, els resultats de la 
qual acusaven Fontanet, entre d'altres ccxses, de nepc:)tisme i desmesurat enriqui-
ment a costa del càrrec. Silverío Bemat, jurista valencià assessor del ministeri d'Oli-
vares, va reflectir dos anys més tard els resultats cfaquesta inspecció en un dictamen 
sobre el funcionament in.stitucional del Consell d'Aragó.''" En aquest document, que 
pretenia encaminar jurídicament les aspiracions d^Olivares de realitzar distintes 
modificacions en el Consell dVVragó, singularment la dlntroduir un vicecancelier 
castellà, el cas de Salvador Fontanet era posat d'exemple de com les ambicions 
personals d'alguns mini.stres reials havien situat en <-estaclo miserable' la jurisdicció 
regia en els dominis aragtmesos de la Majestat Catòlica. 
En l'esmentat dictamen, Bernat retreu a Salvador Fontanet el fet que quan 
aquest va accedir al càrrec de regent del Consell, "UO tenia un real de renta, 
ni ajuar que valiese cien d-ticados, y ahora le tiene que vale mucbos millares 
y mucbos jnros en el reyno de Valencià y gasta cada ano en su hijo don 
Tbomàs, en galas, juegos y mugeres mas de quatro mil ducados y el regente 
en su cassa mas de cinco mlUf"^ A partir de les indagacions de la visita de 1Ó22, 
Bernat afirmava que Fontanet rebia anualment lóOO ducats en concepte de 
salari, 400 per salaris de sentències, 400 per les despeses de la casa i uns altres 
400 ducats per <'toros y luminanas», A més, ingressava 600 ducats anuals de 
"mercedes- situades en distintes rendes reials de Catalunya i Mallorca, es calcu-
lava que, des que accedí al Consell d'Aragó, havia obtingut per -mercedes- del 
38. VtfgJ. I.. l=*Ai.os I R. K\c,i:rs. •\>±s jnstjtutions 
oiUihincs a I cptK'ii nicxlcmu i l^ascvns dels jiirisics-
J^H'ci/xilhcs, r ^ l < 19 :^)3), p . 5.^:16; clcl iiiLUcíx P\i/>s. ISI-, 
Jii?is/es! L·i defi^Nscí .Al9^?7);l AMKIANÍI, -[i^nnstois 
a n d J u d g e s in ¥.iiúy Modern liLircelonLi: [ l ie líise of 
a rt!^al Flice··, 7heAfiienc£À}i Històrica!R(.'Í>Ü.'LV, 89 
(1984), p . I2(>4-I284; del ituiteix anrnr J^i jhnyuiciini 
de una duse dirigvntv: BarcvU}>ici 1490- ï 714. 
Barcelona, I98(j. p . 76 i .s. rJalti-a banda , aques t fet 
rn>era pas exclusiu d e la SíKieTar catalana, veg. W. 
R PKl·Ki; TfjcRi^qftbcBciniskfX Oxlord , 1986. 
39 . Veg. l e s t a t d e la qüestic^ d e M. A. i*ÈRKZ 
SA.MJ'I'.K Í M . \ . ^fAH'llNl./ RoDRÍCt v.'/.. Fa in l l ias 
c a t a l a n a s e n ta Kspana M o d e r n a - d i n s Cohtquio 
Si'hrv hisíiííicionesy homhiX'S. Los agciífi'S de ki 
tnonarqnUi cfi Espana cu íos si^íos XVíy XVIÏ. 
Malson d e s Pays i b é n q u e s , B u i d e u s , 199Í>. Publi-
cat e n j . L. C;,·VSTF.E.I.\NÍ>, j . \\ YK-Xm-W \ M. V. t.ÓPEZ 
CIJUr>0'^ J ( e d J . Lapiuma. la iniíra y la cspada. 
Madrid, 2()0(). p . 24 1-25.4. 
40, Vcg-J. AiiRitriA AiJiHKni. -L·i.s regali;is c n i a 
Con^na d e Ai-agí^n e n el fjiglo XV'Il. A piopc^iito de 
un d ic tamen d e Silveho liemaT d e I624··, Atíuaria 
di'ílisUma d^l fX-'fxxhoE^^KÍUO. 1. LX\1 í 199í>), p 
365-Í43. 
4 1 . Ihid., cilal a p , 40S, 
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rei la considerable quantitat de 29.400 ducats. D'altra banda, segons Bernat, 
Fontanet s'havia ser\'ít de la seva posició per col·locar tot un estol de familiars 
i amics en diverses places de les audiències de Catalunya, Mallorca, València i 
Sardenya; en variats oficis de la Diputació i del Ccmsell de Cent; en bisbats, 
canongies i d'altres beneficis eclesièstics, etc. Però Tatac de Silverio Bernat 
contra Fontanet tenia també una dimensió específicament i greument política. 
La lleialtat del regent gironí al poder reial era posada en qüestió en acusar-lo 
&4ncüar los ànimos yproDocar a la gente de la Corona ypartienlartnente de 
Cataluna a que salgan a contradecir o oponerse a ia voluntad del rey nuestro 
Senor-f^ Finalment, Bernat sentenciava que el poder que acumulava Fontanet 
4iene tiranizadas las voluntades de aqítella Corona":'^ 
Cal dir que Silverít:» Bernat no estava sol en aquestes acusacions. Un infor-
mador proreialista com don Pere d^\lós, denunciava per aquelles mateixes dates 
l'esperit de clan i la corrupció que dominava en el funcionament de les insti-
tucions reials al Principat: '•(...) desde hace mas de cien aüos, los regentes 
provinciales del Consejo de Aragón (incluidos los que estan hoy dia) han 
acostumbrado a casar sus hijos e hijas con los cavalleros mas principales deste 
Principado y a imitación destos senores han hecho lo mism.o todos los 
magistrados doctores desta real audiència que han sido y hoy son (de moda 
que) entre todos (..J tienen nswpada tirànicamente la real hazienda de su 
Magestad"'^^ i Alós apuntava directament a Fontanet com màxim responsable 
d'aquesta situació- dient que era qui 4iene tiranizada esta tierra".^''' 
En ies envestides de Bernat i d'Alós hi ha probablement un component 
d'animadversió personal i faccionaf però no per això les seves acusacions 
sembla que deixin de tenir unes bases certes.^^' Aquests infonnes i missives ens 
mostren aspectes prou destacablcs entorn de la trajectòria política del regent 
gironí: en primer lloc, la força i influència de Fontanet en la vida política 
catalana, especialment pel que fa a la promoció i nomenament de càrrecs i 
oficis; segonament, l'existència d'un cercle o clan de poder al voltant de Fontanet, 
fonamentat en llaços familiars o d'amistat personal;"''' i, tercer, la posició políti-
cament difícil en la qual es movien molts dels oficials reials catalans, els quals 
42. Jhid.^ citat a p . 406, 47, iintre els m e m b r e s d'aciucst cercle, s "lii 
43^ Ihid.y citat a p . 406. irr.ílxjrien: el .seu fill Toniàs: Micil·icl Frats, nel·x:'t i 
44. Les ca r t e s d 'Alós a At^A, t^A, llig. 273 . aixiprest de Vilalx.'itran; el julgccie rAudiència l*au 
doc- 13 citada pe r Pvixjs. Eh pi nsU'^ i ta defensa... Guiamet; cl dcxtorMonsar, canonge de la ciïíecind 
(1997), p. 94. de ricida; i el d^x-torJosL-p Ktx-^ a, t ambé de l'Audi-
45. Ihid.y p . 9S. encia, c^asatiUTih una nel:Kx:L·idcS;ilvadí>r Ft.^nUinc^. 
46. De fet, en la rcspost^i del Cx>naell d'Aragí"> 
ales acLisacion.sd Alós, n o es p o ^ i é desmentir cap 
d'aquestes. 
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sovint eren acusats de ser -traidors a la terrals però que alhora eren vistos amb 
desconfiança a la cort de Madrid per les seves arrels i interessos a C;atalunya. 
No sembla, però, c}ue aquest clan o cercle de píKier tingués continuïtat. La 
mort de Salvadc^r Fontanet el 1633 i el procés revolucionari del 1640 semblen 
haver capolat aquesta facció. El fill i hereu de Salvador, Ibmàs Fontanet, no va 
gaudir ni de Fempenta ni de les qualitats polítiques del seu pare. Tomàs Fontanet, 
que arribà al càrrec de lloctinent del Batlle general;'^ va destacar més per la seva 
participació a les festes i justes que se celebraven a Barcelona, que no pas per 
les seves actuacions polítiques I administratives;''' El cronista vigatà Joan Baptista 
Sanz, que el conegué quan el setembre de 1639 Tomàs anà a la capital d'Osona 
per reclutar tropes per al front del Rosselló), va expressar ropinió següent sobre 
ell: '^per ser arrogant estigué sempre malquist•^''" Després de l'esclat revolucionari 
de 1640, Tomàs Fontanet, com cants d'altres oficials reials, marxà de Catalunya 
i s^exilià a la cort de Madrid on rebé Fauxili de Felip IV.'^ ^ 
Però, la fragilitat i la manca de continuïtat d'aquest clan o cercle de poder 
no té només la dimensió) d'un fracàs dinàstico-familiar, sinó que, també, és la 
expressió) de la incapacitat del poder reial, en l'etapa del ministeri d^Olivares, 
d^articular una xarxa clientelar a Catalunya capaç d'orientar convenientment els 
assumptes de la política del Principat per als interessos i les directrius emanades 
des de la cort de Madrid. Si les divisions i els enfrontaments personals, familiars 
o de bàndols podien debilitar la posició de les institucions catalanes, el mateix 
mal patien, tal com hem vist, aquestes faccions proreialístes. Ac[uestes, d'altra 
banda, es mostren en aí^uesta època socialment massa minoritàries per ser 
capaces de capgirar Fescalada i Facumulació de tensions institucií)nals, fiscals, 
polítiques, ideològico-ídentitàries entre Catalunya i el govern central de la 
monarquia hispànica. 
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ELS FONTANET 
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Narcisa Fontanet = Ignasi Prats 
Montserrat Godall = Praxedis 
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